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Vígjáték 3 felvonásban. Irta: (labányi Árpád.
S Z B M B L Y K K i
Püspöki. Juliska — ~~ — Tájkerií B.
Góth. Zab Feri — — — Audorfi.
Bércei! Dr. Gáti Elek — —* — H atvani
Balassa. Erzsi, szobaleány — -  — Komiéti.
Konkoly. Antal, inas — — -• Hegyessi.
Palotay P. Színhely: Bogyai háza. Idő: jelenkor.
Bogyai Farkas
Farkas, ) 0ai 
Felvinczi Eduárd
Margit, ) leányai
H e ly á r a k :  Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  írt. Támlásszék az 
első négy sorban I  frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frt, XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók d é le lő tt  9 -12-ig és délután 3—5- ig, valamint este a pénztárnál,
H Ű T  Kedvezményes jegyek n e m  érvényesek.
Holnap szombaton 1890. November hó 22-én, páros bérletben, itt m ásodszor
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